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La presente investigación tuvo como objetivo demostrar si el programa de textualización 
influye en la mejora en la producción de textos instructivos; y surge como respuesta a la 
problemática de la Institución Educativa; la investigación obedece a un tipo aplicada y 
diseño pre experimental; habiéndose utilizado un una lista de cotejo para medir la producción 
de textos instructivos como instrumento de recolección de datos a una muestra  no 
probabilística de 33 estudiantes del primer años del ciclo avanzado; luego de haber realizado 
la descripción y discusión de resultados, mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, se llegó 
a la siguiente conclusión: Se demostró que el programa de textualización sí mejoró la 
producción de textos instructivos en los estudiantes del primer año del ciclo avanzado, 
CEBA San Luis, 2019; habiéndose obtenido un p=0,046 en la prueba Wilcoxon. 
 








The purpose of this research was to demonstrate whether the textualization program 
influences the improvement in the production of instructional texts; and it arises in response 
to the problem of the Educational Institution; the research is due to an applied type and pre-
experimental design; having used a checklist to measure the production of instructional texts 
as a data collection instrument for a non-probabilistic sample of 33 students in the first years 
of the advanced cycle; After describing and discussing the results, through the Wilcoxon 
rank test, the following conclusion was reached: It was shown that the textualization program 
did improve the production of instructional texts in the students of the first year of the 
advanced cycle, CEBA San Luis, 2019; having obtained a p = 0.046 in the Wilcoxon test. 
 















En el trabajo de investigación que desarrolló Pérez (2016) buscó establecer que los 
individuos siempre han buscado la manera de relacionarse, mediante cualquier expresión, 
movimiento corporal, sonidos, a todo esto, la escritura ha sido la construcción más especial., 
registra lo que la persona ha ido comunicando mediante el tiempo. Cassany (2000) indico 
que la escritura tiene la función de elaborar necesidades de diferente naturaleza, ya que 
permite edificar el saber, trasforma a los individuos, en efecto, si realiza una buena escrita 
se comunica de manera clara con el entorno.  
 
En una investigación realizada por la Unesco (2001) con educandos del tercero y 
cuarto grado, se evidencio que el Perú, con diferencias a los otros países de Latinoamérica 
se ubica en los últimos lugares en cuanto al área de matemática y comunicación integral, 
señalan esta investigación que la mayor deficiencia la demuestran los educandos de la 
provincia andina, el Perú se ubicó en lugares que lo desfavorecen en comparación con los 
otros países que se integraron a la muestra obteniendo un 20% por debajo de chile, Argentina 
y México y Brasil.  
 
En el Perú, el ente encargado de hacer cumplir las políticas del estado (Minedu) 
mediante el diseño curricular, es el encardo del desarrollo de la expresión escrita, donde 
consideran que los estudiantes producen textos de diferentes tipos, con diversas finalidades 
y distintos destinatarios, que se dan inicio en bosquejos y traducciones anticipadas 
corrigiendo la escritura.  
 
De esta forma, referirse a la escritura supone el avecen de ciertas destrezas, que 
comprende características mecánicas y motrices, de trazar las letras hasta las etapas más 
reflexivas en la organización de la información, de igual forma, en las estrazas cognitivas 
que producen conocimientos de revisiones y formulaciones. En esta perspectiva, Cassany 
(2000) expreso que se debe integrar el aprendizaje de los elementos lingüístico como el 
alfabeto y las palabras entre otros, así como también, la gramática, los textos, la coherencia 
y pertinencia.   
 
La producción de texto es una preocupación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa San Luis, se ha realizado un trabajo durante años anteriores, evidenciando en los 
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educandos debilidad para expresar lo que escriben, no identifican las normas tanto 
gramaticales como ortográficas, no poseen una comunicación adecuada, sus pensamientos 
no se relacionan con la escritura que realizan, no logran realizar textos concretos, coherentes 
y argumentado. En lo esencial, es de suma importancia indicar que la escritura son etapas 
donde su desarrollo puede hacerse en cualquier escenario, donde originen recurso con una 
finalidad comunicativa, produciendo en los estudiantes conocimientos y facilidad en la 
producción de textos.  
 
El avance de este trabajo investigativo, su preocupación es dar fortaleza a las 
capacidades de la producción de textos en los educandos del CEBA San Luis, ya que,  poseen 
debilidad al momento de producir textos instructivos, en la medida  que elaboraran los textos  
se  observó  que el 85% de educandos no logra describir la secuencia de un juego, los pasos 
de un experimento, el armado de una estructura, observando estas secuencias de actividades, 
se puede señalar que los educandos no tiene conocimientos de  los elementos de la escritura, 
instrucciones, material utilizado, ilustraciones, que se denotan mediante la secuencia, es por 
esto, se pretende mediante el avance de estrategias corregir las deficiencias que existen en 
la producción de textos, y que le genere a los educandos el avance de pensamientos más 
complejos.       
 
Para el desarrollo de la investigación se recurrió a antecedentes internacionales, que 
se relacionen con el estudio, entre ellos, se tiene: Valdivieso (2018), en su investigación 
acerca el dominio de la expresión escrita, cuyo propósito fue: identificar los recursos 
didácticos necesarios para el manejo del lenguaje escrito, la investigación presentada es cuasi 
reflexiva, la muestra estuvo integrada por 30 educandos, a quienes se les aplico una encuesta 
divida en dos secciones, cerrada y abierta. La cual concluyó: se evidenció que los educandos 
carecen de expresiones escritas, no relacionan lo escrito, no identifican claramente los 
elementos de la escritura, manifiestan que necesitan ser orientados por los educadores, es 
importante generar estrategias donde los estudiantes comprendan y manejen las expresiones 
escritas.   
 
 Avilés (2017) en su investigación acerca de la producción de textos en los centros 
educativos, una lectura desde el pensamiento complejo, cuyo propósito fue: describir el 
vínculo entre las competencias de escritura del educador y el avance de la escritura de los 
educandos, identificando lo complejo de escribir y proponer estrategias significativas para 
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el aprendizaje. El trabajo presentado es cuantitativo explicativo, la muestra fue dirigirá a 36 
educadores y 868 educandos, aplicándoles una encuesta relacionada a la producción de 
textos, la cual concluyó: los docentes aplican estrategias significativas en la elaboración de 
textos, en esta acción los educandos identifican la gramática y la ortografía, se pudo observar 
que en la redacción poseen debilidades, trayendo consecuencia a su aprendizaje.     
 
 Pérez (2017) realizó una tesis acerca de la comprensión de instrucciones escrita a 
través de la producción de textos instructivos; tuvo como objetivo: crear y diseñara textos 
instructivos con el conocimiento de la sintáctica, semántica y morfología; de tipo básico y 
diseño no experimental, con una muestra de 32 educandos, y llega a concluir que: se observó 
una mejora en la comprensión de instrucciones de los estudiantes, quienes mediante un texto 
instructivo evidenciaron sus conocimientos, lograron corregir la presentación de sus 
trabajos. 
 
Quispe (2017) sustentó la tesis, acerca de la motivación y su incidencia en la 
producción de textos instructivos en educandos; cuyo propósito fue: comprobar si la 
motivación incide en la producción de textos instructivos; con un diseño correlacional 
causal; y aplicó un cuestionario para la motivación y una ficha de observación para la 
producción de textos, a una muestra comprendida por 80 estudiantes; y concluyó: el 65% 
logró un buen nivel, y el 10% y 25% en el nivel deficiente;  y se comprobó que existe una 
alta incidencia de la motivación en la producción de textos instructivos en los educandos de 
La Paz, Bolivia. 
 
Guevara (2017) en su tesis relacionada a la influencia   de las estrategias que influyen 
en la producción de textos instructivos; tuvo como objetivo: verificar la incidencia entre las 
variables; y corresponde a un tipo no experimental de corte transversal; la muestra fue 
dirigida a 120 estudiantes, aplicándoles el cuestionario Likert, la cual concluyó.  el 75% de 
las estrategias llegaron a un nivel adecuado; y el 70% llegó en la producción de textos llegó 
a un nivel alto, y el 10% de acuerdo a la versión de los estudiantes. 
 
De la misma manera, investigaciones a nivel nacional, como: Suárez (2018) en su 
investigación acerca de las Estrategias metodológicas activas para desarrollar los 
conocimientos en la producción de textos, cuyo propósito fue: describir cómo influyen las 
estrategias utilizada por los docentes en los educandos, para elaborar correctamente los 
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textos, el trabajo presentado es cuantitativo, con diseño pre experimental, la muestra fue 
dirigida a 20 educandos aplicándoles el pres test y un pos test, la cual concluyó: las 
estrategias utilizada por parte de los docentes, generan en los estudiantes conocimientos 
efectivos mejoran así la producción de textos.    
 
 De la Cruz (2018) realizó la tesis sobre la relación entre la comprensión lectora y la 
producción de textos instructivos; cuyo propósito fue.  Establecer el vínculo  entre las 
variables comprensión lectora y producción de textos instructivos; de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, correlacional, de corte transversal; la muestra fue dirigida a 105 
educandos, aplicándoles un test para la comprensión lectora y para la producción de textos 
instructivos, la cual concluyó:  se evidencio un vínculo alto e importante  entre la compresión 
lectora y la producción de textos instructivos en los educandos de Carabayllo, con un 
rho=0,746, 
 
 Ordoñez (2018) en la tesis relacionada a la  comprensión de lectura y la producción 
de textos instructivos; cuyo propósito fue: describir el vínculo  entre las variables 
comprensión lectora y producción de textos instructivos; de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, correlacional causal, de corte transversal; la muestra fue dirigida a 132 
educandos, aplicándoles   un test para la comprensión lectora y para la producción de textos 
instructivos; y llegó a la siguiente conclusión: la compresión lectora incide 
significativamente en la producción de textos instructivos en educandos de tercer grado de 
Villa El Salvador, según la prueba de regresión logística. 
 
 Marcelo (2017) realizó la tesis sobre la producción de textos instructivos a partir de 
la cultura en los estudiantes; tuvo como objetivo: demostrar la importancia de producir textos 
instructivos y demostrar la importancia de redactar textos, el trabajo presentado es de tipo 
descriptivo y diseño descriptivo propositivo, la muestra fue dirigida a 15 educandos, 
aplicándoles   una ficha, la cual concluyó:  el 20% de los educandos se encontraron en niveles 
de inicio, otro grupo que representa al 40% se encontraron en los niveles proceso, seguidos 
por el 40% se encontraron en el nivel de logros, demostrando que  los educandos son capaces 
de generar textos si se aplican correctamente las procesos de planificaciones, 




Huamaní (2017) en la tesis acerca de la influencia de los juegos de roles en la 
producción de textos instructivo; cuyo propósito fue: describir la influencia del juego de 
roles en la producción de textos instructivos, el trabajo presentado es de tipo aplicado, y 
diseño cuasi experimental, la muestra probabilística fue dirigida a 60 educandos, 
aplicándoles un rubrica donde se toman las informaciones, la cual concluyó: la técnica 
aplicada sobre el juego se vincula de manera importante en la creación de textos instructivos 
en los educandos del centro educativo de Ayacucho.   
 
 La teoría relacionada con la variable programa de textualización, implica la 
definición de estrategia de Monereo (1994),  que señaló que es la etapa donde se adquieren  
decisiones, conscientemente  e intencionalmente, donde los educandos eligen y recuperan 
de forma organizada el entendimiento que requieren para mejorar un propósito, obedeciendo 
a los aspectos del entorno educativo donde se genera la actividad;  así como de estrategias 
metodológicas, donde Díaz y Hernández (2002), indicaron que los recursos de aprendizajes 
son métodos que utilizan los tutores de manera reflexiva  y dúctil, con la finalidad de generar 
en los educandos conocimientos importantes, por esto, los recursos para enseñar utilizado 
por los educadores influyen en el aprendizaje de los educandos; el desarrollo del trabajo 
intelectual, el hábito de estudiar,  los comportamientos adecuados, que se presentan en el 
aula, la manera de entender los contenidos, sociales y culturales,  en la misma manera, el 
concepto de textualización  donde Calsamiglia y Tusón (2003), señalaron que es la etapa de 
generar textos, unir palabras que produzcan  coherencia , en este sentido, se define el recurso 
de textualización como una secuencia de actividades que permiten producir oraciones de 
forma concreta, donde los elementos forman parte de un  cumulo de aprendizajes dominado 
por los educandos, no siempre realizando textos coherentes debido a que ellos poseen sus 
normas particulares. En ese mismo contexto Cassany (2000) la producción de textos en clase, 
presenta unos enfoques como: funcionales, procesuales y de contenido, donde cada uno da 
respuesta a una teoría propia, con una variedad de tareas y evaluaciones.   
 
Atorresi (2004) propuso habilidades cognitivas para el desarrollo de estrategias de 
textualización: Analizar: es una forma de expresar ideas, radica en investigar, comprobar 
una situación, dividiendo sus partes de forma ordenada y sistemática, por otra, dar una 
argumentación significa generar una opinión sobre una situación o punto de vista, ósea, hacer 
fundamento sobre una reflexión, cuando se hace esa acción es para persuadir a otras personas 
y tratar que entren en razón sobre un hecho. Clasificar es construir un conjunto de 
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significados de palabras por medio de frases concretas, se considera la definición. Como una 
manera de analizar, estructurada de manera binaria, que relacionan las técnicas equivalentes 
en sus respuestas, una respuesta por precisar y una respuesta por concretar, por otra parte. 
Definir: esta forma textual describe una manera personal de organizar jerárquicamente los 
pensamientos, mientras tanto, las descripciones se caracterizan por dar anuncio a sus temas, 
descomponiéndolos en varias partes o características. Diferenciar: significa observar y 
determinar una situación de otra, detallando o clasificando las circunstancias por la que una 
situación difiere de otra.     
 
Jolibert (1994) expresó que producir textos es plantear un conocimiento de un escrito, 
dirigido con un determinado fin, con una intención concreta, descubre en los estudiantes su 
capacidad al momento de plasmar las ideas, proponiendo el orden de la escritura, con 
secuencias de actividades, planificadas, textualizadas, revisada y publicadas, los infantes 
deben de conseguir satisfacción en la investigación, para construir textos contribuyendo al 
avance auténtico de la relaciones individuales, para mantener una buena comunicación con 
el entorno social y cultural,  se  necesita de unas adecuadas destrezas de redacción de 
informes, cartas, oficios, y varios textos que generen beneficios y habitúen a la práctica 
diaria.    
 
Pérez (2005) precisó que sirve para la generación de contenidos escritos, son los 
recursos que se utilizan para plasmar conocimientos, emociones y vivencias, conlleva a 
centrar las atenciones en las etapas, más que en los resultados, ya que la buena escritura es 
dependiente del buen desarrollo, en este sentido, la producción de contenidos escritos se 
apoya en el avance de los conocimientos de la escritura, en efecto, generar diversos tipos de 
contenidos escritos sobre hechos verdaderos que den respuestas a la necesidad de trasmitir 
ideas, criticas, emociones, reflexiones.    
 
Cassany (2006) precisó que la escritura depende de la lectura, en diferentes 
opiniones, no se puede realizar una adecuada lectura si no se entiende lo que se ha escrito, 
es decir, uno se convierte en el primer lector de la escritura realizada, otra personada no 
puede comprenderla si no se le ha dado sentido, en otras palabras precisas, la escritura se 
aprende desarrollándola, generando situaciones verdaderas de la interrelación, que satisfaga 
las necesidades de quien redacta, el avance de esos conocimientos se hace importante cuando 
se les  brinda apoyo a los infantes para que manifiesten  sus vivencias, sus hábitos, también 
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comunicar sus imaginaciones y creatividades de manera escrita, sus emociones, sus ideas 
que necesita expresar, así mismo, la producción de contenidos escritos es una actividad que 
ayuda a desarrollar la escritura propias e importantes para los infantes.  
 
Ministerio de Educación (2018) precisó que debe priorizarse el avance del 
conocimiento para escribir, ósea, generar diversos tipos de contenidos escritos según las 
experiencias, respondiendo a las necesidades de trasmitir críticas, emociones, 
imaginaciones, estos conocimientos permiten integrar las interiorizaciones de las etapas de 
las escrituras y las fases de las planificaciones, textualizaciones, revisiones, y la escritura 
repetida, y la revisión de la clasificación de los distintos textos para el entendimiento de su 
estructura y su normativa ortográfica y gramatical.     
 
El Centro Andino (2005) señaló que, un aspecto importante de la lectura es cuando 
se les brinda a los infantes la posibilidad de expresarse utilizando sus normativas, como son: 
la ortografía, la gramática y el vocabulario, adquiriendo estos conocimientos de manera 
paralela, adentro de los contextos en la generación de contenidos, donde los infantes 
entienden su finalidad de mejorar la conexión con la escritura.  
 
El Ministerio de Educación (2019) el currículo está enfocado en generar los 
conocimientos del lenguaje, al hacerse referente en lo comunicativo, se hace consideración 
de su principal rol, que es comunicar, por tal efecto, hacer intercambio de conocimientos, 
pensamientos, emociones, y vivencias en circunstancias reales de la comunicación, 
utilizando temas de interés y un dialogo autentico, enfatizando el hecho significativo en su 
propia persona, abordando los patrones de la  escritura, enfatizando las normas y la práctica, 
al referirse a la escritura se relaciona con la coherencia lingüística considerándola como 
unidades lingüísticas de la interrelación, en líneas generales, se plantea el manejo elemental 
de escrituras completas, trabajando cuando esto sea de importancia con palabras, oraciones 
que fortalezca el entendiendo de la  producción de textos escritos, asegurando la 
comunicación reciproca con los textos.     
 
En lo esencial, la producción de textos, brinda apoyo al avance de las capacidades de 
la escritura, en efecto, generar una variedad de textos de vivencias reales de la comunicación, 
que generen respuestas a las carencias de expresar pensamientos, criticas, emociones, 
imágenes, entre otros.  
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De acuerdo al Ministerio de Educación (2009) estos conocimientos permiten integrar 
las interiorizaciones de las etapas de las escrituras y las fases de las planificaciones, 
textualizaciones, revisiones, y la escritura repetida, y la revisión de la clasificación de los 
distintos textos para el entendimiento de su estructura y su normativa ortográfica y 
gramatical. En esta etapa es importante realizar la escritura creativa, beneficia la originalidad 
de los educandos, necesitando una supervisión considerada en el desarrollo de sus 
conocimientos.   
 
Existen modelos teóricos como la propuesta realizada por Beaugrande  (1990). La 
dificultad de crear un texto no accede a la formulación de un patrón rígido debido a esto sería 
primordial integrar a los diversos efectos, estrategias que estipulen una comunicación entre 
ellas, las posibles probabilidades de dichos efectos señalan la manera más eficaz de 
comunicar los modelos de las etapas y las tareas verdaderas de la elaboración de textos. La 
propuesta realizada por Marinkovich (1999) indica que existen orientaciones teóricas 
cognitivas y tareas colaborativa, diseñadas en señalar las normas para la elaboración de los 
textos, la orientación expresiva de Elbow (1986), un enfoque de proceso mentales presentado 
por Emig (1993) en esa perceptiva el enfoque cognitivo renovado hecho por Bizzell (1986), 
así mismo el enfoque social elaborado por Swales (1993) los aportes realizados por Hayes y 
Flower (1980) son relevantes en cuanto a la producción de la escritura, propusieron 
transformaciones a las orientaciones del producto en la etapa de la escritura, aportando con 
intensidad la interacción de la etapa, comprobando su forma repetida y  los resultados de la 
misma.  
 
También, la teoría relacionada a la variable producción de textos instructivos, donde 
Bernárdez (1982) indicando que los textos son unidades lingüísticas expresivas elemental, 
realizada por la comunicación entre las personas, tiene carácter social, estudia el significado 
de las palabras y las expresiones, también estudia la conexión reales y superficiales debido 
a las intenciones comunicativas de los individuos, realiza un escrito completo en sus  
estructuraciones, a través de un grupo de normas perteneciente a los niveles textuales y al 
lenguaje. Aunado a esto. Joliberth (2000) expreso, que producir textos es plantear un 
conocimiento de un escrito, dirigido con un determinado fin, con una intención concreta, 
descubre en los estudiantes su capacidad al momento de plasmar las ideas, proponiendo el 
orden de la escritura, con secuencias de actividades, planificadas, textualizadas, revisada y 
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publicadas, así mismo. Pérez (2005) sostuve que, generar contenidos escritos, son los 
recursos que se utilizan para plasmar conocimientos, emociones y vivencias, conlleva a 
centrar las atenciones en las etapas, más que en los resultados, ya que la buena escritura es 
dependiente del buen desarrollo.   
 
Asimismo, las dimensiones de la variable producción de textos instructivos, que 
según Cassany (2000), describe que las personas que realizan una buena escritura le da 
utilidad para organizar de manera adecuada las expresiones escritas, esto se origina cuando 
un escritor asume conscientemente su finalidad, a que publico la dirige. Dimensión 1: la 
planificación, las describe Cassany (2000) como un proceso de un  escritor efectivo, es una 
fase de conocimientos internos, donde los autores realizan sus ideas, ahí no escriben ninguna 
frase, se necesita obtener aprendizaje de la lengua, no limitando su vocabulario, ni la forma 
de escribir, extendiéndose a las estructuras de cada texto, de manera imposible realizar una 
escritura de unos contenidos desconocidos, es relevante investigar y hacer aclaración sobre 
los contenidos, para generar un escrito es necesario saber a quién se dirige y su propósito, 
tomado en consideración a la población que se destina, los autores buscan la manera  de 
hacer una lectura entretenida que tenga interacción con las personas que la leen.  
Según Llalla (2011) son procesos donde se generan y se seleccionan las ideas, la 
producción de los esquemas anteriores, se hace la disposición y la clasificación de los textos 
instructivos, la reflexión de los aspectos y el contexto de la comunicación, y se toman los 
recursos necesarios para planificar los textos.  
 
Dimensión 2: Textualización. Para Cassany (2000), es una fase donde la escritura, al 
comenzar su trascripción necesita ampliar los conocimientos que se van a plasmar, es un 
momento donde el desarrollo de los conocimientos es importante, no preocupándose por las 
correcciones ni la forma, los autores se esfuerzan por desarrollar sus ideas, si está indeciso 
por la gramática o la estructura de la oración, la puede subrayar y continuar, lo más 
significativo es expresar todas las ideas y los sentimientos.     
Buleje (2015) es una fase donde se genera y se selecciona la creatividad, por medios 
de esquenas anticipados, se adquieren decisiones, también los aspectos de los posibles 
lectores y del espacio comunicacional, la selección de habilidades para la organización de 
los textos, esta fase se centra en responder las posibles incógnitas de los aspectos 




Según Llata (2011), consiste en escribir lo que se ha planificado, pensado que permite 
tomar decisiones sobre el texto leído. La producción de un texto es una tarea compleja que 
necesita diferentes procesos en los que se van revisando diferentes aspectos. Por tanto, la 
primera escritura es revisada y mejorada hasta llegar a la versión final. 
 
Dimensión 3: Revisión.  Cassany (2000) la señala como la fase pos-escritura, apuntado que 
es importante esperar un tiempo, para comprobar y escribir la edición final, las correcciones 
deben de dar alcance a la gramática, la ortografía, las adecuaciones semánticas, en ese lapso 
debe de hacer uso de un diccionario, si se llega a presentar una indecisión en la redacción, 
toda escritura puede rehacerse y se pueden integrar las nuevas ideas y creatividad, a este 
proceso se le conoce como recursión.     
Llalla (2011) señalo que es la fase destinada en mejorar los resultados de las 
contextualizaciones, en esta etapa se comparten las tareas de la lectura creativa que detectan 
falencia en la coherencia, vacíos y ciertas características con necesidad de mejorar, se 
proporciona solución a las preguntas, ¿La comunicación está bien estructurada? ¿Existe 
relación con lo que se ha escrito? ¿La escritura cumple su finalidad? En esta etapa también 
se consideran las reflexiones relacionada a la creación de la escritura.  
Para Avilés (2016), es la etapa final de la producción de textos se revisan los trabajos, 
para que el texto se desarrolle las ideas con: secuencia, cohesión y coherencia. Donde se le 
da la última revisión y corrección del texto. 
 
De la problemática descrita se formulan el siguiente problema: ¿En qué medida el 
programa de textualización influye en la producción de textos instructivos en estudiantes del 
primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019?, asimismo, los problemas específicos: 
1) ¿En qué medida el programa de planificación influye en la planificación en los 
estudiantes?  2) ¿En qué medida el programa de textualización influye en la textualización 
en los estudiantes?  3) ¿En qué medida el programa de textualización influye en la revisión 
en los estudiantes?   
 
Asimismo, se determinaron los objetivos, y tuvo como objetivo general: Determinar 
en qué medida el programa de textualización influye en la producción de textos instructivos 
en estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019; asimismo, objetivos 
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específicos: 1) Determinar en qué medida el programa de textualización influye en la 
dimensión planificación en los estudiantes. (2) Determinar en qué medida el programa de 
textualización influye en la dimensión textualización en los estudiantes. (3) Determinar en 
qué medida el programa de textualización mejora la dimensión revisión en los estudiantes. 
De la misma manera, las hipótesis, donde la hipótesis general, fue: El programa de 
textualización influye en la producción de textos instructivos en los estudiantes del primer 
año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019, y las hipótesis específicas: (1) El programa 
de textualización influye en la dimensión planificación en los estudiantes. El programa de 
textualización influye en la dimensión textualización en los estudiantes. El programa de 







Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
se realizó la recolección de datos de manera numérica, asimismo un análisis estadístico que 
permitió la prueba de hipótesis. 
 El tipo de investigación fue aplicado, de acuerdo a Sánchez, Reyes y Mejía (2018), 
señalaron que permite la manipulación de variables, es decir, tendrá un carácter práctico, con 
una relación de causa efecto de la variable independiente en la variable dependiente. 
 El diseño de investigación fue pre experimental, y según Hernández et al. (2014) no 
experimental porque se manipulará la variable Programa de textualización en la variable 
producción de textos instructivos, y obedece al siguiente esquema: 
 
  M  O1 ------- X    --------- O2 
 
Dónde: 
M:  Muestra 
O1: Observación del pre test 
X: Producción de textos instructivos 
O2: Observación del post test    
 
Variables y operacionalización 
 
Variable independiente (X): Programa de textualización 
Secuencias metodológicas que permite la construcción correcta de oraciones, que forman 
parte de un cumulo de ideas que poseen los estudiantes y no específicamente permite la 







Variable dependiente (Y): Producción de textos instructivos 
Pérez (2005) definió que la producción de textos instructivos son los recursos que se 
utilizan para plasmar conocimientos, emociones y vivencias, conlleva a centrar las 
atenciones en las etapas, más que en los resultados, ya que la buena escritura es 






























Operacionalización de la variable producción de textos instructivos 
 
Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición 
Nivel /rango 
Planificación  El estudiante selecciona en un planificador el propósito de su 
texto 
 El estudiante selecciona tipo de texto que producirá. 
 El estudiante el tema de texto que producirá. 
 El estudiante selecciona el destinatario. 
 El estudiante identifica las características del texto 
instructivo. 
 El estudiante planifica la cohesión que presentará su texto. 





























(00 – 07) 
 
Bueno 
(08 – 14) 
 
Excelente 
(15 – 21)  
 
Textualización  El estudiante describe las características del texto instructivo. 
 El estudiante describe el objetivo del texto instructivo. 
 El estudiante describe las instrucciones del texto instructivo. 
 El estudiante describe las ilustraciones del texto instructivo 
 El estudiante escribe textos instructivos con temática. 
 El estudiante escribe textos instructivos con secuencialidad. 




Revisión  El estudiante revisa el contenido el texto instructivo en 




 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo 
considerando la secuencia 
 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo 
considerando la cohesión. 
 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo 
considerando el uso de conectores. 
 El estudiante revisa los textos instructivos relacionando sus 
conocimientos previos. 
 El estudiante revisa textos instructivos en base a alguna  
fuente de información, 
 El estudiante revisa los textos elaborados teniendo en cuenta 








La población según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es un grupo de individuos con 
aspectos comunes, estuvo conformada por 33 educandos del primer año del ciclo avanzado 




Distribución de la población de estudiantes 
Ciclo Estudiantes Total 
H M 
Avanzado 14 19 33 
Nota. Nómina de matrícula 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
La técnica utilizada fue la observación, según Ander-Egg (2003) es un instrumento, en el 
cual se utiliza de manera sistemática para la obtención de información mediante los 
principios del método científico y busca la validez y confiabilidad de los datos recogidos. 
 
Instrumento 
El instrumento utilizado fue la lista de cotejo, que según Tobón (2013) es una tabla de indicadores y 
dos posibilidades de evaluación: presenta o no presenta el indicador, y se utiliza en muestras grandes. 
 
Ficha técnica 
Nombre: Lista de cotejo sobre producción de textos instructivos 
Autor: Ordoñez (2017) 
Adaptado: Campos, R. 
Año: 2019 
Descripción: Comprende 21 ítems, distribuidos en tres dimensiones: planificación (7 
ítems), textualización (7 ítems) y revisión (7 ítems); cuyas escalas fueron: Sí (1 punto) y 








Baremo de la lista de cotejo sobre producción de textos instructivos 
Niveles Producción de 
textos 
instructivos 
Planificación  Textualización Revisión 
Bajo 00 – 07 00 – 02 00 – 02 00 – 02 
Medio 08 – 14 03 – 05 03 – 05 03 – 05 
Alto 15 - 21 06 - 07 06 - 07 06 - 07 
 
Confiabilidad 
Kerlinger y Lee (2002), es la consistencia interna y ayuda a resolver problemas teórico-
prácticos, permite la medición del instrumento, que considera tanto la varianza sistemática 
como la varianza por el azar. 
 
Tabla 4 
Fiabilidad de la lista de cotejo 




 Hernández, et al. (2014), es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que 
pretende medir; el instrumento fue validado por los siguientes expertos: 
 
Tabla 5 
Juicio de expertos 
N° Expertos Producción de 
textos instructivos 
1 Raquel Zapata Coronado Aplicable 
2 Juan David Mendoza Hernández Aplicable 
3 Percy Leonel Villafuerte Quispe Aplicable 




Método de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó la estadística descriptiva como la elaboración de tablas y 
figuras estadísticas mediante el software estadístico SPSS 24. Asimismo, la estadística 
inferencial, se elaboraron tablas de contingencia, para determinar la relación entre las 
variables y las dimensiones, y poder observar las relaciones prevalentes. 
 
 Se realizará una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, debido a que la muestra 




Con respectos a los aspectos éticos, el estudio está fundamentado en las Normas APA de 
su sexta edición, y en el Tratado de Helsinski, por ello: 
Se citó a todos los autores consultados en los textos y documentos, conforme a las normas 
APA. 
Se reservó de identidad de las usuarias. 
No existió manipulación de resultados. 










Distribución de niveles de la variable producción de textos instructivos, según pre test  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 7 21,2 21,2 21,2 
Medio 14 42,4 42,4 63,6 
Alto 12 36,4 36,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 









Distribución de niveles de la variable producción de textos instructivos, según pre test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 0 0 0 0 
Medio 16 48,5 48,5 48,5 
Alto 17 51,5 51,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 










Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SV_Pretest ,118 33 ,200* ,959 33 ,243 
SV_Post ,115 33 ,200* ,952 33 ,153 
SD1_Pretest ,341 33 ,000 ,748 33 ,000 
SD2_Pretest ,329 33 ,000 ,816 33 ,000 
SD3_Pretest ,202 33 ,001 ,910 33 ,010 
SD1_Postest ,243 33 ,000 ,865 33 ,001 
SD2_Postest ,181 33 ,008 ,906 33 ,007 
SD3_Postest ,258 33 ,000 ,907 33 ,008 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 







H0 El programa de textualización influye en la producción de textos instructivos en los 
estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019 
 
Tabla 9 
Comparación de medias de la variable dependiente en el pre y postest 





SV_Pretest 33 9,33 2,420 ,421 
SV_Posttest 33 13,82 2,675 ,466 
 
Existe diferencia de medias en favor del postest 
 
Tabla 10 
Significancia de la variable dependiente en el pre y postest 
 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
Inferior Superior 
SV_Pretest 22,160 32 ,000 9,333 8,48 10,19 
SV_Post 29,679 32 ,000 13,818 12,87 14,77 
 
Se encontró una sig = ,000 es decir < ,05, por tanto be ser rechaza H0, es decir, existe 





Hipótesis específica 1 
H0 El programa de planificación no mejoró la dimensión planificación en los estudiantes 
 
Tabla 11 
Rangos – Hipótesis específica 1 
 N Rango promedio Suma de rangos 
SD1_Postest - SD1_Pretest Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 29b 15,00 435,00 
Empates 4c   
Total 33   
a. SD1_Postest < SD1_Pretest 
b. SD1_Postest > SD1_Pretest 




Prueba de Wilcoxon- Dimensión planificación, según pre test y post test 
Estadístico de prueba SD1_Postest - SD1_Pretest 
Z -4,800b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Se encontró una sig = ,000 es decir < ,05, por tanto be ser rechaza H0, es decir, existe 







Hipótesis específica 2 
 




Rangos – Hipótesis específica 2 
 N Rango promedio Suma de rangos 
SD2_Postest – SD2_Pretest Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 24b 12,50 300,00 
Empates 9c   
Total 33   
a. SD2_Postest < SD2_Pretest 
b. SD2_Postest > SD2_Pretest 




Prueba de Wilcoxon- Dimensión planificación, según pre test y post test 
Estadístico de prueba SD2_Postest – SD2_Pretest 
Z -4,330b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Se encontró una sig = ,000 es decir < ,05, por tanto be ser rechaza H0, es decir, existe 




Hipótesis específica 3 
 
H0 El programa de revisión  no influye en la dimensión revisión en los estudiantes 
 
Tabla 15 
Rangos – Hipótesis específica 3 
 N Rango promedio Suma de rangos 
SD1_Postest - SD1_Pretest Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 21b 11,00 231,00 
Empates 12c   
Total 33   
a. SD3_Postest < SD3_Pretest 
b. SD3_Postest > SD3_Pretest 




Prueba de Wilcoxon- Dimensión revisión, según pre test y post test 
Estadístico de prueba SD2_Postest – SD2_Pretest 
Z -4,064b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Se encontró una sig = ,000 es decir < ,05, por tanto be ser rechaza H0, es decir, existe 







Se halló que sí existen diferencias significativas en la producción de textos instructivos 
(p=,000) en los estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019 después 
de la aplicación del programa de textualización; resultados que tiene semejanza con la tesis 
de Avilés (2017) en  su tesis La producción de textos en la escuela, una lectura desde el 
pensamiento complejo, se comprobó la relación que existe entre la competencia escritora del 
docente con el desarrollo potencial de la competencia escritora en el alumno para dar a 
conocer la complejidad del acto de la escritura y surgir metodologías alternativas en la 
enseñanza de la misma donde  las conclusiones preliminares dicen que la práctica de la 
enseñanza de la escritura en la secundaria general  José Marti están caracterizados por la 
enseñanza teórica tanto de gramática como de ortografía, pero desvinculada a la redacción; 
la falta  de orientación comunicativa y de estrategias  de textualización. Esta realidad trae 
graves consecuencias en la enseñanza de la escritura del estudiante, ya que le restan 
importancia a la redacción y, lo más grave, nunca aprenden pues solo se enseña un enfoque 
normativo, gramatical así como de Guevara (2017) en su tesis relacionada a la influencia   de 
las estrategias que influyen  en la producción de textos instructivos; tuvo como objetivo: 
verificar la incidencia entre las variables; y corresponde a un tipo no experimental de corte 
transversal; con una muestra de 120 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario 
Likert, y llegó a la siguiente conclusión: el 75% de las estrategias llegaron a un nivel 
adecuado; y el 70% llegó en la producción de textos llegó a un nivel alto, y el 10% de acuerdo 
a la versión de los estudiantes; también la investigación de De la Cruz (2018) realizó la tesis 
sobre la relación entre la comprensión lectora y la producción de textos instructivos; tuvo 
como objetivo: determinar la relación entre las variables comprensión lectora y producción 
de textos instructivos; de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, de 
corte transversal; con una muestra de 105 estudiantes, a quienes se les aplicó un test para la 
comprensión lectora y para la producción de textos instructivos; y llegó a la siguiente 
conclusión: existe una relación alta y significativa entre la compresión lectora y la 
producción de textos instructivos en los estudiantes de Carabayllo, con un rho=,746 y de 
Ordoñez (2018) en la tesis acerca de la relación de la comprensión de lectura y la producción 
de textos instructivos; tuvo como objetivo: determinar la relación entre las variables 
comprensión lectora y producción de textos instructivos; de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, correlacional causal, de corte transversal; con una muestra de 132 estudiantes, 
a quienes se les aplicó un test para la comprensión lectora y para la producción de textos 
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instructivos; y llegó a la siguiente conclusión: la compresión lectora incide 
significativamente en la producción de textos instructivos en estudiantes de tercer grado de 
Villa El Salvador, según la prueba de regresión logística. 
 
También se halló que sí existen diferencias significativas en dimensión planificación 
la producción de textos instructivos (p=,000) en los estudiantes del primer año del ciclo 
avanzado, CEBA San Luis, 2019 luego de la aplicación del programa de textualización; 
resultados que tiene semejanza con la tesis de Marcelo (2017) realizó la tesis sobre la 
producción de textos instructivos a partir de la cultura en los estudiantes; tuvo como objetivo: 
demostrar la importancia de producir textos instructivos y demostrar la importancia de 
redactar textos debe haber coherencia  y organización; de tipo descriptivo y diseño 
descriptivo propositivo, con una muestra de 15 estudiantes a quienes se les aplicó una ficha, 
y llegó  a la siguiente conclusión: el 20% de los estudiantes  se encuentran en el nivel inicio, 
el 40% en el nivel  proceso y otro 40% en el nivel de logro, demostrándose que lo estudiantes 
son capaces de producir textos, si se aplican los pasos de planificación, textualización y 
revisión; y de Quispe (2017) sustentó la tesis, acerca de la motivación y su incidencia en la 
producción de textos instructivos en estudiantes; tuvo como objetivo: comprobar si la 
motivación incide en la producción de textos instructivos; con un diseño correlacional 
causal; y aplicó un cuestionario para la motivación y una ficha de observación para la 
producción de textos, a una muestra comprendida por 80 estudiantes; y concluyó: el 65% 
logró un buen nivel, y el 10% y 25% en el nivel deficiente;  y se comprobó que existe una 
alta incidencia de la motivación en la producción de textos instructivos en los estudiantes de 
La Paz, Bolivia. 
 
 De la misma manera, se halló que sí existen diferencias significativas en la dimensión 
textualización en la producción de textos instructivos (p= ,000) en los estudiantes del primer 
año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019 luego de la aplicación del programa de 
textualización, que tiene semejanza con la tesis de Valdivieso (2018), titulada: El dominio 
de la expresión escrita, resalta el valor del empleo de estrategias didácticas apropiadas 
para lograr el dominio de la lengua escrita. Su población abarcó a 30 estudiantes Para esta 
investigación cuasi reflexiva, que se dividió en dos partes, aplicó para la primera diversos 
instrumentos como encuestas y, la segunda, quince preguntas cerradas y abiertas. Además, 
la observación que permitió conocer de forma directa en trabajos y pruebas en el aula cuáles 
son los aspectos de la expresión escrita que más deficiencias presentan y por consiguiente 
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son difíciles de desarrollar en la asignatura. En conclusión, los estudios demuestran que los 
estudiantes presentan en su expresión escrita deficiencias evidentes en aspectos tales como 
coherencia elaboración de párrafos uso de signos de puntuación y tildación. Consideran que 
para mejorar necesitan orientación docente y que realizar más prácticas; asimismo de Pérez 
(2017),  que realizó una tesis acerca de la comprensión de instrucciones escrita a través de 
la producción de textos instructivos; tuvo como objetivo: crear y diseñara textos instructivos 
con el conocimiento de la sintáctica, semántica y morfología; de tipo básico y diseño no 
experimental, con una muestra de 32 estudiantes, y llega a concluir que: se observó una 
mejora en la comprensión de instrucciones de los estudiantes, quienes mediante un texto 
instructivo evidenciaron sus conocimientos, lograron corregir o halagara a sus pares en la 
presentación de sus trabajos¸ así como de la investigación de Quispe (2017), acerca de la 
motivación y su incidencia en la producción de textos instructivos en estudiantes; tuvo como 
objetivo: comprobar si la motivación incide en la producción de textos instructivos; con un 
diseño correlacional causal; y aplicó un cuestionario para la motivación y una ficha de 
observación para la producción de textos, a una muestra comprendida por 80 estudiantes; y 
concluyó: el 65% logró un buen nivel, y el 10% y 25% en el nivel deficiente;  y se comprobó 
que existe una alta incidencia de la motivación en la producción de textos instructivos en los 
estudiantes de La Paz, Bolivia. 
 
Se encontró que sí existen diferencias significativas en la dimensión revisión en la 
producción de textos instructivos (p= ,000) en los estudiantes del primer año del ciclo 
avanzado, CEBA San Luis, 2019 luego de la aplicación del programa de textualización, 
resultados que tiene semejanza con la tesis de Suárez (2018), titulada: Estrategias 
metodológicas activas para incrementar la capacidad de producción de texto, en la 
Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo aplicar las siguientes estrategias 
metodológicas activas: espiga de Ishikawa o diagrama del pez, los seis sombreros para 
pensar, dibujando nuestros conocimientos, mapa araña y análisis de imágenes; para 
desarrollar y fortalecer la capacidad de producción de textos, la competencia comunicativa 
y la creatividad. La muestra estuvo determinada por los alumnos del segundo grado de 
educación secundaria, de la Institución Educativa “San José” de la Comunidad de Tallamac. 
La investigación fue de tipo cuantitativo, con diseño pre experimental trabajado con una 
muestra de 20 estudiantes. Se aplicó un pre test, donde se obtuvo una media aritmética de 
9,20 puntos, luego de desarrollar las estrategias metodológicas activas se aplicó el pos test 
donde se obtuvo una media aritmética de13,85 indicando que mejoraron 4.65 puntos en el 
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nivel de la capacidad de producción de textos. En conclusión, la 
hipótesis y objetivos planteados quedaron demostrados que las estrategias metodológicas 
activas espiga de Ishikawa, los seis sombreros, párrafo pensar, análisis de imágenes, 
dibujando nuestros conocimientos y el mapa araña permitieron mejorar significativamente 
la producción de textos en los alumnos del segundo grado de secundaria de la IE "San José" 
de Tallamac; y el estudio de Huamaní (2017) en la tesis acerca de la influencia de los juegos 
de roles en la producción de textos instructivo; tuvo como objetivo: demostrar la incidencia 
del juego de roles en la producción de textos instructivos; de tipo aplicado y diseño cuasi 
experimental, con una muestra probabilística de 60 estudiantes, a quienes se les aplicó una 
rúbrica como instrumento de recolección de datos, y se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
para la prueba de hipótesis; y se llegó a concluir: la técnica del juego influye 








Se demostró que el programa de textualización sí  influye en la producción de textos 
instructivos en los estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019; 
habiéndose obtenido un p = ,000 en la prueba  T de Student. 
 
Segunda 
Se demostró que el programa de textualización  si influye en la dimensión planificación en 
los estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019; habiéndose 
obtenido un p = ,000 en la prueba  de Wilcoxon 
 
Tercera 
Se demostró que el programa de textualización  sí influye en la dimensión textualización en 
los estudiantes del primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019; habiéndose 
obtenido un p = ,000 en la prueba de Wilcoxon. 
 
Cuarta 
El programa de textualización sí influye en la dimensión revisión en los estudiantes del 
primer año del ciclo avanzado, CEBA San Luis, 2019; habiéndose obtenido un p = ,000 en 







Se sugiere a las autoridades educativas, implementar programas extracurriculares para los 
estudiantes sobre la producción de  textos instructivos, y de esta manera, los estudiantes 
desarrollen su imaginación y creatividad con temas propios de su vida cotidiana; así como 
la aplicación de las estrategias de textualización utilizadas, lo cual fue comprobado su 
efectividad en la producción de textos. 
 
Segunda  
Se sugiere a los docentes la utilización de nuevas estrategias de textualización propuestas 
por Cassany sobre la producción de textos instructivos para mejorar la dimensión 
planificación como utilidad de su vida cotidiana y mejorar los niveles. 
 
Tercera  
Se sugiere a los docentes, la utilización de la estrategia de textualización utilizada en la 
investigación dirigida a otros grados para el mejoramiento de la producción de textos 
temáticos, que tengan un estructura textual simple, que sea elaborado a partir de saberes  
previos, y tomando como punto de partida las fuentes de información, que se evidenció en 
los resultados de la investigación. 
 
Cuarta 
Se recomienda a los docentes, la utilización de estrategias de textualización con estudiantes 
de otros grados y les permita revisar los contenidos del texto en relación a lo planificado, 
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 
 
LISTA DE COTEJO 
SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 
Nombres y apellidos: ______________________________________Grado: __________ 
Sexo: ________________ Turno: ______________Sección: ____________________ 
Nombre del evaluador: _________________________________Fecha: ______________ 
 
Instrucciones: 
A continuación, usted encontrará una serie de reactivos a las que debe responder por más 
honestamente posible, pues de ello depende el éxito de la presente investigación. Para responder 
marque con un aspa “X” la respuesta que más se acerque a sus características lectoras. Solo debe 
marcar una respuesta 
N° Dimensiones/ítems Escalas 
Sí No 
 Dimensión planificación   
1 El estudiante selecciona en un planificador el propósito de su texto   
2 El estudiante selecciona tipo de texto que producirá   
3 El estudiante el tema de texto que producirá   
4 El estudiante selecciona el destinatario   
5 El estudiante identifica las características del texto instructivo   
6 El estudiante planifica la cohesión que presentará su texto   
7 El estudiante planifica que conectores utilizará en el texto instructivo   
 Dimensión textualización   
8 El estudiante describe las características del texto instructivo   
9 El estudiante describe el objetivo del texto instructivo   
10 El estudiante describe las instrucciones del texto instructivo   
11 El estudiante describe las ilustraciones del texto instructivo   
12 El estudiante escribe textos instructivos con temática   
13 El estudiante escribe textos instructivos con secuencialidad   
14 El estudiante escribe textos instructivos con coherencia.   
 Dimensión  revisión   
15 El estudiante revisa el contenido el texto instructivos en relación con lo planificado   
1 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo considerando la secuencia   
17 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo considerando la cohesión   
18 El estudiante revisa el contenido del texto instructivo considerando el uso de 
conectores 
  
19 El estudiante revisa los textos instructivos relacionando sus conocimientos previos   
20 El estudiante revisa textos instructivos en base a alguna  fuente de información   
21 El estudiante revisa los textos elaborados teniendo en cuenta las normas 














Anexo 3: Prueba de Confiabilidad de los instrumentos 
Producción de textos instructivos– KR20 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 11 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
12 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
14 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13 
15 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
19 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 
20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
22 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
23 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
25 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13 
26 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
30 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 
41 
 
 17 18 23 14 24 25 21 20 21 18 19 22 16 25 22 20 21 24 22 24 20 22,74
0 
P 0,378 0,400 0,511 0,311 0,533 0,556 0,467 0,444 0,467 0,400 0,422 0,489 0,356 0,556 0,489 0,444 0,467 0,533 0,489 0,533 0,444  
q 0,622 0,600 0,489 0,689 0,467 0,444 0,533 0,556 0,533 0,600 0,578 0,511 0,644 0,444 0,511 0,556 0,533 0,467 0,511 0,467 0,556  
pxq 0,235 0,240 0,250 0,214 0,249 0,247 0,249 0,247 0,249 0,240 0,244 0,250 0,229 0,247 0,250 0,247 0,249 0,249 0,250 0,249 0,247 4,882
96296 
                       
     
 
              
                   
 KR20 0,812                 
                   
                   
                       
 
Estadísticos de fiabilidad 




















Anexo 5. Acta de aprobación de originalidad   
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